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gobernabilidad y la gobernabilidad 
democrática. Pues no sólo basta 
gobernar si se omite la participación 
de los ciudadanos en la formulación 
y ejecución de las políticas públicas; 
es necesario tener un buen gobierno 
que no sólo atienda y dé solución a 
los problemas de la población sino 
que también promueva un proceso 
participativo que la involucre.
Así pues el buen gobierno se con-
solida gracias a la voluntad política 
de los gobernantes, la apertura de 
espacios democráticos de inclusión 
y la participación activa de actores 
sociales en el control y veeduría de 
la gestión pública. 
El Observatorio Cali Visible de la 
Pontiﬁcia Universidad Javeriana 
Cali, desde sus inicios en el año 
2001, ha estimulado la creación de 
espacios que le permitan a la ciuda-
danía caleña la posibilidad de cono-
cer, analizar, interpretar y evaluar la 
gestión del Concejo Municipal y su 
incidencia en la gobernabilidad de 
la ciudad.
La promoción de espacios saluda-
bles como la vivienda, los planteles 
educativos y el trabajo, también se 
inscribe dentro de la lógica del buen 
gobierno, ya que se constituye en 
una estrategia que actualmente ade-
lanta la Administración Municipal 
El manejo y distribución de los 
recursos y bienes del Estado ha sido 
una preocupación constante de los 
ciudadanos y gobernantes. Este ejer-
cicio de gestión se basa fundamen-
talmente en una serie de actividades 
a cargo de la administración pública, 
la cual debe buscar, de forma trans-
parente, la satisfacción de las nece-
sidades sociales y el bienestar gene-
ral de la población. Es el poder eje-
cutivo el encargado de esta función, 
quien formula y ejecuta políticas 
públicas en apoyo con las corpora-
ciones públicas, tales como, en el 
ámbito nacional, el Congreso de la 
República; en el ámbito regional, las 
Asambleas Departamentales y en el 
ámbito local, el Concejo Municipal. 
Las necesidades y demandas de la 
población determinan la formula-
ción de la política pública, pues debe 
existir coherencia entre el programa 
de acción formulado y ejecutado por 
el ejecutivo y la problemática social 
a la cual intenta dar respuesta.
Todo este ejercicio político responde 
al proceso de gobernabilidad demo-
crática, en el que la participación e 
inclusión del ciudadano es primor-
dial para reaﬁrmar su legitimidad. 
El poder y la responsabilidad de 
las burocracias se constituyen en 
las variables diferenciales entre la 
en respuesta a la necesidad de mejo-
rar la calidad de vida de la población 
en general y de sectores vulnerables 
en especíﬁco, tales como niños, 
ancianos y personas con discapaci-
dades, por medio de la promoción 
de modos de vida y espacios salu-
dables.
Con el objetivo de elevar la cali-
dad de los artículos publicados y 
aumentar la rigurosidad en el pro-
ceso de evaluación y aprobación 
de los mismos, el Comité Editorial 
ha dispuesto, a partir de la presente 
edición, anualizar la publicación de 
Perspectivas Internacionales.
La administración pública y el buen 
gobierno son, en esta ocasión, los 
temas fundamentales sobre los que 
Perspectivas Internacionales ha
querido enfatizar. 
De su puño y letra presenta cuatro 
artículos que abordan la problemá-
tica central deﬁnida para esta edi-
ción. El primero de ellos en presen-
tarse es el artículo de Marisol Man-
cini en el que se analiza el impacto 
que la implementación del Seguro 
Materno Infantil Provincial (Plan 
Nacer), en Santiago del Estero, pro-
vincia Argentina, ha tenido en la 
estructura y funcionamiento de la 
burocracia provincial, especíﬁca-
mente en el Ministerio de Salud Pro-
vincial y en los efectores de salud.
A continuación Carlos Gómez nos 
presenta los resultados de una inves-
tigación realizada en el Departa-
mento del Valle del Cauca, sobre las 
transformaciones de la burocracia 
pública y el cambio de paradigma 
administrativo en el Valle del Cauca 
durante los años 1991-2003. Por su 
parte, Lina María Muñoz Aristizábal 
y Rosalía Correa hacen una revisión 
de los principales hitos políticos, 
jurídicos y sociales de la historia del 
Concejo Municipal en Santiago de 
Cali, desde el periodo de la Colonia 
hasta la Constitución de 1991, con 
el ﬁn de analizar las transforma-
ciones que esta Corporación Admi-
nistrativa ha tenido en cuanto a su 
dinámica política, sus funciones, 
sus miembros y la elección de éstos 
por vía democrática. Cerrando esta 
sección Teresita Sevilla analiza los 
procesos organizativos del sector de 
la discapacidad en Santiago de Cali. 
Inicialmente, se hace una revisión 
de la concepción de discapacidad 
y la transformación de los modelos 
que la deﬁnen y posteriormente, se 
presenta una revisión de los rasgos 
históricos de los procesos de movi-
lización y organización del sector a 
nivel mundial.
A mano alzada inicia con el artí-
culo de Vladimir Rouvinski, quien 
se dedica a explicar las caracterís-
ticas claves de las relaciones entre 
las autoridades soviéticas (y rusas) 
y los investigadores académicos de 
América Latina en la Unión Sovié-
tica y la Federación Rusa. Poste-
riormente, Carlos Alberto Chaves 
analiza la ofensiva militar efectuada 
por Israel sobre la Franja de Gaza en 
enero de este año, estableciéndose 
un balance crítico que procura iden-
tiﬁcar antecedentes  y consecuencias 
de la ofensiva, con sus repercusio-
nes domesticas e internacionales. En 
tercer lugar, se encuentra el artículo, 
producto de una investigación en 
ﬁlosofía, sobre la obra de Friedrich 
Nietzsche desde la Ciencia Política, 
de Luis Alejandro Arévalo. Por otro 
lado, Manuel Sevilla explora en su 
artículo el papel de las redes socia-
les de paisanos, familiares, vecinos y 
compañeros de trabajo en el proceso 
de asentamiento de los inmigrantes 
de la comunidad indígena Yana-
cona a la ciudad andina de Popayán 
(suroccidente de Colombia), a partir 
de la llegada de los primeros grupos 
en los años 50 y hasta principios de 
la década del 2000. Cierra la sección 
Luciana Manfredi con un trabajo 
que incorpora herramientas propias 
del mercadeo político para el diseño 
de campañas electorales, sumadas 
a elementos de la administración y 
de la gestión humana, para intentar 
llevar a cabo el diseño e implemen-
tación de un plan de mercadeo apli-
cable a una persona, en este caso, un 
ejecutivo, para posicionarlo dentro 
de una organización.
En Clave Morse encontramos el 
artículo de Peter Jones sobre la 
Diplomacia alterna de segunda vía” 
(Track Two) en donde señala que 
ésta se reﬁere a procesos informales, 
generalmente encaminados a contri-
buir en el desarrollo de ideas que 
podrían ayudar a resolver conﬂictos. 
El autor se propone explorar lo que 
encierra el concepto “Track Two”, 
de dónde proviene y cuáles son los 
principales interrogantes teóricos y 
prácticos que con él surgen.
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